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目　　　次
【学位規則第４条第１項によるもの（課程博士）】
博士（神学）
博士（芸術学）
博士（歴史学）
博士（心理学）
博士（教育心理学）
博士（文学）
博士（言語学）
博士（社会学）
博士（社会学）
博士（社会学）
博士（社会学）
博士（社会学）
博士（法学）
博士（法学）
博士（経済学）
博士（経済学）
博士（商学）
洪　　　珉　基
国　清　景　子
大　嶋　　　渚
木　村　　　司
齊　藤　由　佳
周　　　芷　冰
和　田　資　康
伊　藤　康　貴
山　森　宙　史
松　村　　　淳
矢　﨑　千　華
中　野　歩　美
大　北　由　恵
矢　島　秀　和
水　谷　　　剛
丹　波　勇　気
藤　田　直　樹
米国の南・北メソヂスト監督教会における東アジア宣教
に関する研究
　― M・C・ハリスと W・R・ランバスの日韓活動を中
　心として ―
レンブラント作品における視覚と触覚の表象
18世紀後半から19世紀のイングランドにおける落穂拾い
の慣習
課題非関連情報による後続事象の予測：
　視覚刺激の接近が体性感覚事象の予測に及ぼす影響
双極性障害における「簡易な心理教育」の考案とその有
用性に関する研究
芥川龍之介文芸における中国表象とその変容
ドイツ語不変化詞動詞の構文的性質
　― vor- を伴う動詞を中心にして―
「ひきこもり当事者」の社会学的研究
　―主体から問う「ひきこもり」と社会―
戦後マンガの「物質性」に関する社会学的研究
　―「コミックス」のメディア史分析を通じて―
現代日本における＜建築家＞の社会学的研究
　―後期近代社会における専門職の位置づけとその変容
　をめぐって―
「身の上」の歴史社会学
　―明治時代における自己物語記述様式の成立過程から―
北西インド・タール砂漠地域に暮らすジョーギーの生活実
践と自己創造に関する民族誌的研究
アメリカ不法行為法における加害者の判断能力とネグリ
ジェンス責任
フランチャイズ契約締結過程における情報提供義務
　―フランスにおける議論を参考に―
日本財政における世代間格差の評価
　―世代会計の手法を拡張した分析―
障害者福祉制度の財政分析
　―「措置から契約」による成果と課題―
退職給付会計の研究
　―歴史・理論・実証―
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博士（商学）
博士（理学）
博士（理学）
博士（理学）
博士（理学）
博士（理学）
博士（理学）
博士（言語コミュ
ニケーション文化）
博士（言語コミュ
ニケーション文化）
博士（言語コミュ
ニケーション文化）
博士（国際学）
博士（先端マネ
ジメント）
博士（先端マネ
ジメント）
博士（先端マネ
ジメント）
博士（先端マネ
ジメント）
実証的エージェンシー理論と企業
Studies on Intermolecular Interactions, Crystallization 
Behavior and Highly Ordered/Intermediate Structures 
of Poly（3-hydroxybutyrate）in the Blends and 
Ultrathin Films by Infrared Spectroscopy and Grazing 
Incidence X-ray Diffraction
Higher-Order Structure Formation, Phase Transition, and 
Distribution of Polymorphic Crystals of Biodegradable 
Polymers Studied Using Time-Resolved Infrared 
Spectroscopy, X-ray Scattering, and High-Resolution 
Raman Imaging Techniques
反応拡散移流系に対する多余次元の分岐解析
放射光Ｘ線による高圧下 FeSe 系超伝導体の研究
Raman Spectroscopy for Real Time Monitoring of 
Cancer in Live Mouse Models
On Two Point Taylor Expansion
格助詞に見られる交替のメカニズムに関する研究
THE ROLE OF IMPLICIT MEMORY IN SECOND-
LANGUAGE SPEECH PROCESSING: AUDITORY 
PRIMING IN JAPANESE LEARNERS OF ENGLISH
Micro-Level Emotion in Second Language Cognition: 
An Interdisciplinary Inquiry into Lexical Valence, 
Processing Depth, Emotion-Involved Processing, and 
Emotional Intelligence
大学と医療機関を中心とした地域コミュニティ開発と経
済振興に関する研究
　―日米の事例比較研究から―
An analysis on the Japanese Omotenashi from the 
service-dominant logic perspective
Exploring Accounting System of Non-profit Organizations 
in Indonesia: An Organizational Ethnography Study
地方自治体における組織間連携の戦略的予算編成
　―官官連携・官民連携に最適なファイナンシャル・コ
　ラボレーション―
わが国地方自治体における資金管理内部統制基本方針の構築
　―COSO 全社的リスクマネジメントのフレームワーク
　から―
岡　村　俊一郎
KHASANAH
MENGFAN  
WANG
青　木　崇　明
山　本　義　哉
竹　谷　皓　規
島　田　光一郎
高　山　弘　子
松　田　紀　子
金　澤　　　佑
中　村　晃　司
Alalsheikh
ABDULELAH
Endang 
Haryani
行　正　彰　夫
益　戸　健　吉
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博士（先端マネ
ジメント）
博士（先端マネ
ジメント）
Factors Affecting the Adoption of E-government in 
Saudi Arabia
地方自治体における政策の形成と実践の論理
　―NPM と NPG の融合―
Akbar Hanaa
Hussain A
松　尾　亮　爾
【学位規則第４条第２項によるもの（論文博士）】
博士（芸術学）
博士（芸術学）
博士（地理学）
博士（心理学）
博士（社会学）
博士（工学）
博士（工学）
近代日本美術における土田麥僊の画業について
住吉派研究
ジェントリフィケーション
混合研究法をもちいた青年期発達障害者家族のための行動
支援プログラムの開発と効果の検討
　―自治体と協働する地域発達支援―
原子力開発地における地域の自己決定性と住民の意思表示
Development of an In-line Near-Infrared Spectrometer and 
a Near-Infrared Imaging Device and Their Application to 
Pharmaceutical Analysis
Novel Methodology and its Applications to Intermolecular 
Interaction Studies Using Two-Dimensional  Correlation 
Spectroscopy
上　田　　　文
下　原　美　保
藤　塚　吉　浩
廣　瀬　眞理子
山　室　敦　嗣
村　山　広　大
Anqi He
